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ABSTRACT 
 
 
This research was conducted to know the effect of district tax revenue,  district retribution, 
result of management district assets separated, other PAD legitimate to enhancement 
locally generated revenue (PAD). In this research the population is used as a sample that 
is sources district reception the form district taxes,  district retribution, result of 
management district assets separated, other PAD legitimate  and PAD Padang City. The 
data used in research is time series data in estimate 2013 until  2015 starting in January 
until Desember.  
The result of analysis showed that district tax revenue, district retribution, result of 
management district assets separated, other PAD legitimate there are positif influence and 
significant contribution to PAD. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini populasi 
dijadikan sebagai sampel yaitu sumber-sumber penerimanaan daerah yang berupa pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD 
yang sah dan PAD kota Padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time 
series (runtut waktu) tahun anggaran 2013 sampai 2015 mulai bulan januari sampai 
desember. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah terdapat pengaruh yang positif 
dan kontribusi yang significant terhadap PAD. 
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